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Метрология в самом широком понимании представляет собой 
науку об измерениях, о методах и средствах, обеспечении их един-
ства, о способах достижения требуемой точности. Метрология служит 
теоретической основой измерительной техники. И чем больше разви-
вается измерительная техника, тем большее значение приобретает 
метрология, создающая и совершенствующая теоретические основы 
измерений, обобщающая практический опыт в области измерений              
и направляющая развитие измерительной техники. 
Теоретическая метрология   изучает общие фундаментальные         
вопросы теории измерений, разрабатывает новые методы измерений, 
создает системы единиц измерений, рассчитывает физические кон-
станты. Она включает в себя комплексы взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных общих правил, требований и норм, а также другие         
вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны госу-
дарства, направленные на обеспечение единства измерений и едино-
образия средств измерений.  
Дисциплина специализации  «Теоретическая метрология» является 
базовой дисциплиной, которая начинает единый цикл профилирую-
щих дисциплин специализации «Физическая метрология и автомати-
зация эксперимента». Здесь излагаются основополагающие разделы 
метрологии и статистического моделирования, в частности – вопросы 
построения измерительных преобразований и шкал физических вели-
чин, принципы построения систем физических величин, их единиц               
и эталонов, основы методов анализа размерностей и их применение 
для решения конкретных задач.  
Целью преподавания дисциплины является формирование у сту-
дентов современных представлений о теоретической метрологии, рас-
смотрение с единых позиций вопросов измерения физических и нефи-
зических величин, подготовка к изучению и практическому освоению 
в рамках дисциплин специализации всех видов будущей профессио-
нальной деятельности.  
 Предлагаемые методические материалы предназначены для            
самоподготовки студентов к компьютерному тестированию с целью 
контроля и коррекции знаний материала курса «Теоретическая  мет-
рология». Тестовые задания адресованы студентам специальностей                
1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность),  1-31 04 01-04 
Физика (управленческая деятельность) специализации «Физическая 
метрология  и автоматизация эксперимента». 
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1. Измерение физических величин,  
средства и методы измерений 
 
 
1. Укажите, в каком году была подписана метрическая конвенция: 
a)  в  1897 г.; 
б) в 1875 г.; 
в) в 1786 г.; 
г) в 1785 г.; 
д) в 1915 г. 
 
2. Назовите  основоположника современной метрологии: 
a)   И. Ньютон; 
б)  М. Ломоносов; 
в)  Д. Менделеев; 
г)  Г. Галилей; 
д)  А. Эйнштейн. 
 
3. Выберите наиболее точное определение метрологии как науки: 
a) наука об измерениях и обработке результатов измерений; 
б)  наука, изучающая методы и средства измерений; 
в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 
единства и способах достижения требуемой точности; 
г)  наука об обеспечении единства измерений и требуемой точности; 
д)  наука об измерении физических величин. 
 
4. Единство измерений – такое состояние измерений, при котором:  
a) результаты измерений достоверны: 
б)  результаты измерений, выполненных в разных местах, совпадают;  
в)  их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешно-
сти измерений известны с заданной вероятностью; 
г)  результаты измерений выражены в одинаковых единицах из-
мерений и определены погрешности; 
д)  их результаты имеют одинаковые погрешности. 
 
5. Информация об объекте измерения, известная до проведения изме-
рения, называется: 
a) реальной; 
б)  апостериорной; 
в)  адекватной; 
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г)  пороговой; 
д)  априорной. 
 
6. Укажите, какие качества измерений фигурируют в определении 
метрологии как науки: 
a) точность и достоверность; 
б)  единство и точность; 
в)  воспроизводимость и единство; 
г)  достоверность и воспроизводимость; 
д)  достоверность и единство. 
 
7. Свойства, общие в качественном отношении для многих физиче-
ских объектов, но в количественном отношении индивидуальные для 
каждого из них, называются: 
a) качеством продукции; 
б)  физическими величинами; 
в)  единицами физических величин; 
г)  качественными характеристиками измеряемых величин; 
д)  показателями качества. 
 
8. Укажите, какая единица измерения относится к основным в системе СИ: 
a) единица силы – ньютон; 
б)  единица работы (энергии) – джоуль; 
в)  единица силы электрического тока – ампер; 
г)  единица электрического напряжения – вольт; 
д)  единица мощности – ватт. 
 
9. Укажите, какая единица измерения не относится к основным в си-
стеме СИ: 
a) единица длины – метр; 
б)  единица массы – килограмм; 
в)  единица электрического напряжения – вольт; 
г)  единица силы электрического тока – ампер; 
д)  единица времени – секунда. 
 
10. Укажите, сколько основных единиц в системе СИ: 
a) три;  
б)  пять; 
в)  четыре;  
г)  шесть;  
д)  семь. 
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11. Уравнение размерности физической величины имеет вид: 
a) ;а b gQ K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅  
б)  dim ;Q L M T Zα β γ η= ⋅ ⋅ ⋅  
в)  ;a b glQ K K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
г)   ( ) / ;X Q Qδ = −  
д) .н н AP P P I U∆ = − =  
 
12.  Укажите размерность скорости: 
а)  ML;  
б)  LT; 
в)  ТM2;  
г)   LT-1;  
д)  M2L. 
 
13. Определите по размерности и обозначению единиц физических 
величин, какая это физическая величина – (L2 MT-2) : 
a) сила; 
б)  работа; 
в)  мощность; 
г)  ускорение; 
д)  момент. 
 
14.  Укажите, какой ученый впервые предложил методику построения 
системы единиц как совокупность основных и производных: 
a) Бодо; 
б)  Менделеев; 
в)  Лагранж; 
г)  Джорджи; 
д)  Гаусс. 
 
15. К приставкам, используемым для образования наименований и обозна-
чений десятичных кратных (больших) единиц в системе СИ, относится: 
a) пико; 
б)  деци; 
в)  санти; 
г)  тера; 
д)  фемто; 
е)  нано. 
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16. К приставкам, используемым для образования наименований и обозна-
чений десятичных дольных (меньших) единиц в системе СИ, относится:  
a) кило; 
б)  мега; 
в)  гига; 
г)  пико; 
д)  гекто. 
 
17.  Укажите, какая приставка соответствует множителю 10-12: 
a) тера; 
б)  гига; 
в)  пико; 
г)  нано; 
д)  дека. 
 
18. Укажите, какая приставка соответствует множителю 1012: 
a)  тера; 
б)  гига; 
в)  пико; 
г)  нано; 
д)  дека. 
 
19. Укажите, в какой системе единиц основными единицами являются 
сантиметр, грамм, секунда: 
a)  СГС; 
б)  МКГСС; 
в)  МТС; 
г)  МКСА; 
д)  СИ. 
 
20. Укажите, какая из перечисленных единиц была дополнительной         
в системе СИ до 1994 года:  
a)  метр; 
б)  килограмм; 
в)  радиан; 
г)  Ом; 
д)  вольт. 
 
21. Укажите, какая шкала применяется для измерений температуры           
в градусах Цельсия: 
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a)  шкала порядка; 
б)  шкала интервалов; 
в)  шкала отношений; 
г)  шкала абсолютная; 
д)  шкала наименований. 
 
22. Укажите, какая шкала применяется для измерений температуры             
в градусах Кельвина: 
a)  шкала порядка; 
б)  шкала разностей; 
в)  шкала отношений; 
г)  шкала абсолютная; 
д)  шкала наименований. 
 
23. В соответствии с законом РБ «Об обеспечении единства измере-
ний» измерение – это …: 
a)  сопоставление какой-либо величины с однородной величиной, 
принятой за единицу; 
б)  совокупность операций, выполняемых для определения значе-
ния величины;  
в)  нахождение численного значения величины; 
г) применение средств измерений для определения значения          
величины; 
д)  сравнение с мерой. 
 
24. Понятие «измерение физической величины» означает: 
a)  сравнение данной величины с другой неоднородной величи-
ной, принятой за единицу; 
б)  получение числового эквивалента величины, характеризующей 
свойство объекта; 
в) нахождение значения физической величины опытным путем               
с помощью специальных технических средств; 
г)  операция сравнения аналоговой величины с образцовой; 
д)  эксперимент, основу которого составляет операция сравнения. 
   
25. Укажите уравнение для косвенных измерений физической вели-
чины: 
a)  ( ) / ;Х Q Qδ = −  
б)  ( )1 2, ,..., ;mQ F Q Q Q=   
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в)  ;a b gQ K X Y Z= ⋅ ⋅  
г)  dim ;Q L M T Iα β γ η= ⋅ ⋅ ⋅  
д)  .a b glQ K K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 
26. Одновременные измерения двух или нескольких однородных         
величин для нахождения зависимости между ними относят: 
a)  к совокупным измерениям; 
б)  к прямым измерениям; 
в)  к совместным измерениям; 
г)  к косвенным измерениям; 
д)  к абсолютным измерениям. 
 
27. Одновременные измерения двух или нескольких неоднородных 
величин для нахождения зависимости между ними относят: 
a)  к совокупным измерения; 
б)  к прямым измерениям; 
в)  к совместным измерениям; 
г)  к косвенным измерениям; 
д)  к абсолютным измерениям. 
 
28.  Измерения изменяющейся во времени физической величины назы-
вают:  
a)  совокупными; 
б)  статическими; 
в)  многократными; 
г)  динамическими; 
д)  периодическими. 
 
29.  Измерения при помощи эталонов и образцовых средств измерений 
называются: 
a)  техническими; 
б)  образцовыми; 
в)  высокоточными; 
г)  статическими; 
д)  метрологическими. 
 
30. В соответствии с законом РБ «Об обеспечении единства измере-
ний» средство измерений – это …:  
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a)  технические средства, применяемые для проведения экспери-
ментальной части измерений и имеющие нормированные метрологи-
ческие свойства; 
б)  техническое средство, предназначенное  для измерений, вос-
производящее и (или) хранящее единицу  измерения, а также кратные    
либо дольные  значения  единицы измерения, имеющие метрологиче-
ские характеристики, значения  которых принимаются неизменными  
в течение определенного времени;  
в)  техническое средство, являющееся носителем единиц физиче-
ских величин, в которых выражаются измеряемые величины, и изме-
ряющее их; 
г)  измерительный прибор, предназначенный для измерений, име-
ющий метрологические  характеристики, значения которых принима-
ются  неизменными  в течение определенного времени;  
д)  измерительный прибор, предназначенный для получения зна-
чений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.  
 
31.  Многозначными  и  однозначными  могут  быть:  
a)  измерительные приборы; 
б)  меры; 
в)  измерительные установки; 
г)  датчики; 
д)  измерительные системы. 
 
32.  Укажите, какой метод измерений представлен на рисунке:        
a)  дифференциальный;  
б)  нулевой;  
в)  противопоставления; 
г)  совпадений;  
д)  взвешивания. 
 
33.  Точность измерений характеризует:  
a)   близость к нулю систематических погрешностей в их результатах; 
б) близость друг к другу результатов измерений, выполняемых           
в одинаковых условиях повторно одними и теми же средствами изме-
рений, одним и тем же методом; 
в) близость друг к другу результатов измерений, выполняемых          
в различных условиях (в различное время, в различных местах, раз-
личными методами и средствами); 
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г)  степень доверия к полученным результатам измерений;  
д)  близость  их  результатов  к  истинному  значению  измеряемой 
величины. 
 
34.  Сходимость измерений отражает:  
a)  близость к нулю систематических погрешностей в их результатах; 
б) близость друг к другу результатов измерений, выполняемых             
в одинаковых условиях повторно одними и теми же средствами изме-
рений, одним и тем же методом; 
в) близость друг к другу результатов измерений, выполняемых          
в различных условиях (в различное время, в различных местах, раз-
личными методами и средствами); 
г)  степень доверия к полученным результатам измерений;  
д) близость их результатов к истинному значению измеряемой          
величины. 
 
35. Достоверность измерений отражает:  
a)  близость к нулю систематических погрешностей в их результатах; 
б)  близость  друг  к  другу  результатов  измерений,  выполняемых 
в одинаковых условиях повторно одними и теми же средствами изме-
рений, одним и тем же методом; 
в) близость друг к другу результатов измерений, выполняемых            
в различных условиях (в различное время, в различных местах, раз-
личными методами и средствами); 
г)  степень доверия к полученным результатам измерений;  
д)  близость их результатов к истинному значению измеряемой ве-
личины. 
 
36. Правильность измерений характеризует:  
a)  близость  к  нулю  систематических  погрешностей  в  их  резуль-
татах; 
б)  близость друг к другу результатов измерений, выполняемых           
в одинаковых условиях повторно одними и теми же средствами изме-
рений, одним и тем же методом; 
в)  близость друг к другу результатов измерений, выполняемых          
в различных условиях (в различное время, в различных местах, раз-
личными методами и средствами); 
г)  степень доверия к полученным результатам измерений;  




37. Действительным называют значение физической величины, которое: 
a)  равно среднему ее значению; 
б)  приблизительно равно истинному значению; 
в)  определено экспериментальным путем и настолько приближа-
ющееся к истинному значению, что для данной цели может быть ис-
пользовано вместо него; 
г)  идеальным образом отражающее свойство физического объекта 
как в количественном, так и в качественном отношении; 
д)  представляет собой приближенную оценку истинного значения 
величины, найденную путем измерения. 
 
  38. Укажите основное уравнение измерений: 
a)  ;a b gQ K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅  
б)  dim ;Q L M T Iα β γ η= ⋅ ⋅ ⋅  
в)  ;a b glQ K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅  
г)  ( ) / ;X Q Qδ = −   
д)  [ ] .Q a q=  
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2. Погрешности измерений и методы их расчета 
 
 
1. Укажите два постулата метрологии: 
a)  измерение есть не что иное, как сравнение с мерой; 
б)  истинное значение определяемой величины существует, и оно      
постоянно; 
в)  наука начинается с тех пор, как начинают измерять; 
г)   истинное значение измеряемой величины отыскать невозможно; 
д)  точная наука немыслима без меры. 
 
2. Отклонение результата измерений от истинного значения измеряе-
мой величины  – это …: 
a)  неточность измерения; 
б)  погрешность измерения; 
в)  недостоверность измерения; 
г)  ошибка измерения; 
д)  погрешность средства измерения. 
 
3. По характеру проявления или изменения от измерения к измерению 
погрешности делятся: 
a)  на инструментальные; 
б)  на абсолютные; 
в)  на случайные; 
г)  на грубые промахи; 
д)  на систематические. 
 
4. По источникам возникновения погрешности делятся: 
a)  на инструментальные; 
б)  на абсолютные; 
в)  на методические; 
г)  на статические; 
д)  на субъективные. 
 
5. Абсолютная  погрешность вычисляется по формуле: 
a) ( )– / 2 ;Д∆ =Χ Χ Χ  
б)  ;Д∆ = −Χ Χ Χ  
в)  ( ). / 100 %;Дизм х∆ = ± ∆ ⋅Χ  
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г)  ( ) / 2;Д∆ = +Χ Χ Χ  
д)  ( )/ 100 %.Nx∆ = ± δ ⋅Χ  
 








а)  приведенная; 
б)  абсолютная; 
в)  относительная; 
г)  случайная; 
д)  грубая. 
 
7.  Укажите формулу для расчета приведенной погрешности: 













в)  ( ). / 100 % ;Дизм хγ = ± ∆ ⋅  






д) ( ) / 2 .Дγ = +Χ Χ  
   
8. Укажите, какой способ применяется для исключения систематиче-
ской погрешности: 
a) статистическая обработка результатов измерений; 
б)  введения поправок в результаты наблюдений; 
в)  отбрасывание в процессе измерения; 
г)  проведение повторных измерений; 
д)  устранение невозможно. 
 
9. Укажите, каким способом можно значительно уменьшить случай-
ную погрешность: 
a)  путем устранения причины, по которой она возникла; 
б)  путем увеличения числа измерений и статистической обработ-
ки результатов; 
в)  исключением в процессе измерения; 
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г)  введением поправок в результаты наблюдений; 
д)  уменьшение невозможно. 
 
10. Вариационный ряд это: 
a)  упорядоченная выборка;  
б) неупорядоченная выборка; 
в)  ряд значений  Хi, принимаемых случайной величиной  Х в                  
n  независимых опытах; 
г)  выборка, не содержащая грубых погрешностей; 
д)  нет правильного ответа. 
 
11. Укажите, какую погрешность необходимо исключить до матема-
тической обработки результатов измерений:   
a) случайную; 
б)  статическую; 
в)  грубую; 
г)  абсолютную; 
д)  относительную. 
 
12. Укажите, какое условие выполняется при равноточных измерениях: 
a) СКО результатов всех рядов измерений равны между собой; 
б)   средние  арифметические  результатов  всех  рядов  измерений 
равны между собой; 
в)  систематические погрешности равны; 
г)  грубые погрешности отсутствуют; 
д)  нет правильного ответа. 
 
13. Среднее арифметическое измерений находят по формуле: 

















































= ∑  
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  определяется: 
a) среднеквадратичное отклонение среднего арифметического; 
б)  среднеквадратичное отклонение отдельного измерения; 
в)  среднее арифметическое измерений; 
г)  погрешность результатов измерений; 
д)  случайная погрешность. 
 
15. Укажите формулу для расчета среднеквадратичной ошибки сред-

















= −  
г) 1 ;xxS S n= −    
д) .xxS S n=  
 
16. Абсолютная ошибка при заданной доверительной вероятности, 
определяется по формуле:  
a) ;sxх S t∆ =                    
б) / ;sxx S t n∆ =     
в) 1 ;sxx S t∆ = −  
г) / ;sxx S t∆ =             
д) 1.sxx S t∆ = −   
 
17. В качестве точечной оценки дисперсии среднего арифметического 
принимают выражение: 

























∑    








= −∑  








= −∑  













18. Точечные оценки параметров генеральной совокупности случай-
ной величины должны быть: 
a) минимальными, постоянными, эффектными; 
б)  оптимальными, эффективными, показательными; 
в)  несмещенными, состоятельными, эффективными; 
г)  смещенными, состоятельными, минимальными; 
д)  максимальными, несмещенными, положительными. 
 
19. Если математическое ожидание точечной оценки равно истинному 
значению, то она называется: 
a) состоятельной; 
б)  несмещенной; 
в)  самостоятельной; 
г)  ожидаемой; 
д)  эффективной.  
 
20. Укажите, что изображено на рисунке: 
a) дифференциальная функция рас-
пределения результатов измерений; 
б) интегральная функция распреде-
ления результатов измерений; 
в) интегральная функция распреде-
ления погрешностей; 




21. На рисунке изображена: 
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a) дифференциальная функция рас-
пределения результатов измерений; 
б) интегральная функция распреде-
ления результатов измерений; 
в) интегральная функция распреде-
ления погрешностей; 




22. Площадь, ограниченная графиком плотности закона распределения 
вероятности, равна: 
a)  единице;   
б)  бесконечности; 
в)  числу измерений –n ; 
г)  1/n ; 
д)  n2 .  
 
23. Математическое ожидание  mх  случайной величины является: 
a)  нулевым начальным моментом; 
б)  первым центральным моментом; 
в)  первым начальным моментом. 
г)  вторым начальным моментом; 
д)  вторым центральным моментом. 
 
24. Укажите, что характеризует математическое ожидание  mх  слу-
чайной величины? 
a) положение центра распределения; 
б) смещение центра распределения относительно нуля; 
в) рассеивания случайной величины; 
г) положение максимума распределения; 
д) положение минимума распределения. 
 
25. Дисперсия  D[X]  случайной величины является: 
a) нулевым начальным моментом; 
б) первым центральным моментом; 
в) первым начальным моментом; 
г) вторым начальным моментом; 
д) вторым центральным моментом. 
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26. Укажите, что характеризует дисперсия  D[X] случайной величины: 
a)  положение центра распределения; 
б) смещение центра распределения относительно нуля; 
в) рассеивания случайной величины относительно математиче-
ского ожидания; 
г)  положение максимума распределения; 
д)  положение минимума распределения. 
 
27. Укажите, характеристикой чего является третий центральный          
момент 33
–
[ ] ( – ) ( ) :xx x m p x dx
+∞
∞
µ = ∫       
a)  скошенности или асимметрии распределения; 
б)  плоско- или островершинности распределения; 
в)  рассеивания случайной величины; 
г)  положения максимума распределения; 
д)  положения минимума распределения. 
 
28. Нормальный закон распределения, называемый распределением 
Гаусса, описывается выражением: 
    a)  ( ) exp ;




 λσΓ α λσ 
    
    б)  
( )2
2








    в)  







   
    г)  0,51( ) ;
2
t




∫    
д)  ( )




= −  σ σ 
 
 
29. Укажите условие нормировки дискретной случайной величины: 
a)  ( ) 1;f x dx
∞
−∞











=∑     















30. Укажите условие нормировки непрерывной случайной величины: 
a)  ( ) 1;f x dx
∞
−∞









=∑       















31. Укажите формулу для определения математического ожидания 
дискретной случайной величины: 
a) ( ) ( ) ;M x хf x dx
∞
−∞
= ∫  







M x x p
=
= ⋅∑         
г) ( ) ( ) .M x f x dx
∞
−∞
= ∫  
 
32. Укажите  формулу  для  определения  математического  ожидания  
непрерывной   случайной    величины: 
a)  ( ) ( ) ;M x xf x dx
∞
−∞
= ∫  
б)  ( ) ( ) ;
x
M x xf x dx
−∞







M x x p
=
= ∑    
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г) ( ) ( ) .M x f x dx
∞
−∞
= ∫  
 








D x x p
=
= ∑  
б)  [ ]2
1




D x x M X p
=
= −∑  
в)  [ ]2( ) ( ) ( ) ;D x x M X f x dx
∞
−∞
= −∫      
г)  ( ) ( ) .D x xf x dx
∞
−∞
= ∫  
 








D X x p
=
= ⋅∑        
б)  [ ]2( ) ( ) ( ) ;D X x M X f x dx
∞
−∞
= −∫  
в)  [ ]2
1




D X x M X p
=
= −∑  
г)  ( ) ( ) .D X xf x dx
∞
−∞
= ∫  
 
35. Укажите   правильную формулу,  связывающую   среднее  квадра-
тическое  отклонение случайной  величины и дисперсию: 
     a)  2 ( ) ;D Xσ =     
     б)  ( ) ;D Xσ =         
     в)  ( ) ;D Xσ =  
     г)  2( ) .D Xσ =  
       




a)  вероятность нахождения случайной величины в некотором   
интервале, отнесенную  к ширине этого интервала; 
б)  вероятность того, что случайная величина находится в интер-
вале  от  х  до  х + Δх; 
в)  вероятность того, что случайная величина принимает значе-
ния, меньшие х. 
 













38. Укажите,   чем отличаются распределения двух случайных величин,   
графики   которых изображены на рисунке: 
a)  1 2( ) ( ) ;М Х М Х     
б)  2 1σ σ ;  
в)  2 1) ( ) ;D X D X    





39. На рисунке представлен вид диф-
ференциальной функции распределе-
ния при различных значениях: 
a)  коэффициента асимметрии; 
б)  дисперсии; 
в)  эксцесса; 
г)  математического ожидания; 
д)  медианы. 
 
40. На рисунке представлен вид диф-
ференциальной функции распределе-
ния при различных значениях: 
a)  дисперсии; 
б)  эксцесса; 
в)  коэффициента асимметрии; 
г)  математического ожидания; 
д)  медианы.  
 
41. Укажите, какое распределение  
представлено на рисунке: 
a)  двузначное; 
б)  симметричное; 
в)  асимметричное;  
г)  двухмодальное; 
д)  двумерное.  
 
42. Вероятность, с которой истинное значение попадает в построен-
ный доверительный интервал,  называется: 
a)  доверительной границей; 
б)  доверительной вероятностью; 
в)  истинной вероятностью; 
г)  вероятностью попадания; 
д)  значимой вероятностью. 
 
43. В выражении { } qхххP BH −=<< 1   величина q определяет: 
a)  уровень погрешности; 
б)  уровень точности; 
в)  уровень достоверности; 
г)  уровень недоверия; 
д)  уровень значимости. 
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44.  В выражении { } qхххP BH −=<< 1   величина P является: 
a)  погрешностью; 
б)  доверительной вероятностью; 
в)  доверительной границей; 
г)  уровнем недоверия; 
д)  уровнем значимости. 
 
45.  Вероятность того, что результат отдельного измерения Х попадет  
в интервал [1, 2] , если закон распределения плотности вероятностей 
выражается формулой 2( ) 3P x x= , равна: 
a)  7,0; 
б)  1,0; 
в)  3,0; 
г)  10,0; 
д)  3,0.  
 
46. На сколько сигм (средних квадратических отклонений – σ) отдель-
ное значение результата измерения, подчиняющегося нормальному 
закону, отличается от своего среднего значения при заданной вероят-
ности 0,95? 
a)  на 2σ;  
б)  на σ;  
в)  на 3σ; 
г)  на (2/3)σ; 
д)  на (1/2)σ.  
 
47. Для устранения постоянных систематических погрешностей при-
меняют следующие методы: 
a)  метод систематизации; 
б)  метод замещения; 
в)  метод синхронизации; 
г)  метод противопоставления; 
д)  метод рандомизации. 
 
48.  При оценке систематических погрешностей по критерию Фишера 




























д) 2 2 .MC BCF = σ − σ  
  
49. Для обработки результатов косвенных измерений при нелинейных 
зависимостях между аргументами и некоррелированных погрешно-
стях используется: 
a)  метод замещения; 
б)  метод синхронизации; 
в)  метод противопоставления; 
г)  метод рандомизации; 
д)  метод линеаризации. 
 
50.  Для исключения  грубых погрешностей по критерию Романов-
ского используется выражение: 
a )  1 ;n nR x x= −        
б)  ;iпод px t S≥     
в)  . . 3 1;ц рiподx Х S− ≥ −  
г)  . . ;ц р iпод pX х t S− ≥   
д)  . . 3 .ц рiподх Х S− ≥  
 
51. Для исключения грубых погрешностей по критерию Райта исполь-
зуется выражение: 
a ) 1;n nR x= −        
б) ;iпод px t S≥      
в) . . 3 1;ц рiподx Х S− ≥ −  
г) . . ;ц р iпод pX х t S− ≥  
д) . . 3 .ц рiподx Х S− ≥   
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52.  Укажите, какой критерий является критерием исключения грубых 
погрешностей: 
a)  трех сигм; 
б)  Романовского; 
в)  Шарлье; 
г)  Диксон; 
д)  все перечисленные. 
 
53.  К непараметрическим относятся гипотезы: 
a)  о равенстве генеральных средних; 
б)  о равенстве генеральных дисперсий; 
в)  о законах распределения; 
г)  об уровне значимости. 
 
54.  Проверяемая гипотеза обозначается:  
a)  Н0; 
б)  H2; 
в)  H1; 
г)  H3. 
 
55. При  статистической  проверке  гипотез  уровнем  значимости  а 
называется:  
a) вероятность допустить ошибку 1-го рода, т. е. принять пра-
вильную нулевую гипотезу; 
б)  вероятность допустить ошибку 1-го рода, т. е. отвергнуть пра-
вильную нулевую гипотезу; 
в)  вероятность допустить ошибку 2-го рода, т. е. отвергнуть пра-
вильную нулевую гипотезу; 
г)  вероятность допустить ошибку 2-го рода, т. е. принять непра-
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